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The International Cartographic
Association (ICA) decided to estab-
lish the International Map Year
(IMY) during the year 2015. The
working group was formed and
terms of reference accepted by the
ICA Executive Committee.
Members of the Working Group
on International Map Year (WGIMY)
are: Bengt Rystedt, Chair, Ferjan Or-
meling, Ayako Kagawa and Aileen
Buckley.
Terms of reference of WGIMY are:
Create a text book on Carto-
graphy and Geographic Informa-
tion for the general public
Elaborate plans for national
activities and establish national
contacts
Involve the ICA commissions in
the work
Find sponsors among affiliate
members
Establish contacts with the UN
and the sister organizations
(through the ICA Executive Com-
mittee and the JBGIS)
Produce information that can be
used at national Map Days
Follow up and update the work-
ing plan at the ICC in Dresden
2013.
Material in preparation for the IMY
A brochure (translations available
in French, Spanish, from ICA
website)
A poster (to be downloaded from
ICA website)
The textbook Cartography and
Geographic Information
The textbook is a part of the ICA
activity to organize The International
Map Year. The book is intended to be
used by school children in their edu-
cation and by the general public for
increasing their knowledge in how
maps and geographic information are
used and produced. The first version
of the book will be an electronic one
that can be downloaded from the
homepage of the ICA (www.icaci.org).
Laterontheremightbeaprintedversion
thatmaybeproducedatasmallcost.
The first version of the textbook
will be available at ICC in Dresden
2013 and its content was discussed at
the WG meeting in September 2012.





2. How to make maps
3. How to present maps
4. Geographic information
5. How to use maps
6. Education and further information
A full text will be sent out to the
ICA national members. Countries that
are not ICA members will be reached
by the UN. UN Regional Cartographic
Conferences will soon be prepared for
Africa and for the Americas.
Resolution 6 the UN Regional
Cartographic Conference
In its resolution 6 the UN Regional
Cartographic Conference (UNRCC),
held in Bangkok in November 2012,
recommends the ICA to organize an
International Map Year in 2015.
---------------------------------------------
Resolution 6. Usefulness and benefits of
geospatial information
The conference,
recognizing the enormous benefit of reli-
able and authoritative geospatial inform-
ation and maps in decision making for
sustainable use of natural resources, eco-
nomic development and for community
well being;
noting the need to promote geospatial in-
formation education and training for na-
tional governments, decision makers, the
geospatial industry and users;
also noting the preparations made by the
International Cartographic Association
ad-hoc committee for the International
Map Year, and the support by the Joint
Board of Geospatial Societies (JB-GIS) on
this initiative;
recommends the International Carto-
graphic Association (ICA) to organize an
International Map Year in 2015.
----------------------------------------------
The resolution has been adopted
and included in the report of the UN-
RCC 2012.
National Map Days
The ICA National Member Organ-
izations will be asked to organize Na-
tional Map Days during 2015. Gu-
idelines will come later. The purpose
of the National Map Day is:
Become better acquainted with
what their municipality is doing
in the field of mapping and pro-
cessing geographical informa-
tion.
Become aware of what their hab-
itat looked like in the past.
Get to see school atlases, maps
about the population distribution
as well as about other socio-eco-
nomic characteristics.
Get information on relevant teac-
hing and training programmes.
Please, contact Bengt Rystedt for
more information. Web address of the
ICA Working Group on International
Map Year is http://www.bengtrys-
tedt.se/index.html
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Međunarodno kartografsko dr-
uštvo (International Cartographic
Association – ICA) odlučilo je 2015.
godinu ustanoviti kaoMeđunarodnu
godinu karata (International Map
Year – IMY). Osnovana je Radna sku-
pina i njezin plan rada odobrio je Iz-
vršni odbor ICA-e (ICA Executive
Committee).
Članovi Radne skupine Međuna-
rodne godine karata (Working Group
on International Map Year – WGIMY)
su: Bengt Rystedt, predsjednik, Ferjan
Ormeling, Ayako Kagawa i Aileen
Buckley.
Plan rada Radne skupine je:
napisati udžbenik o kartografiji i
geografskim informacijama za ši-
ru javnost
razraditi planove aktivnosti ze-
malja i uspostaviti kontakte s nji-
ma
uključiti u rad povjerenstva ICA-e
pronaći sponzore među pridru-
ženim članovima
uspostaviti kontakt s Ujedinjenim
narodima i sestrinskim organiza-
cijama (preko Izvršnog odbora
ICA-e i JBGIS-a)
pripremiti informacije koje će se
moći iskoristiti na Danima karata
pojedinih zemalja
nastaviti i ažurirati plan rada na
Međunarodnoj kartografskoj kon-
ferenciji u Dresdenu 2013.
Materijali koji se pripremaju za Me-
đunarodnu godinu karata:
Brošura (na Engleskom i Španjol-
skom, na web stranicama ICA-e)
Poster (moći će se preuzeti s web
stranica ICA-e)
Udžbenik Kartografija i geograf-
ske informacije
Udžbenik je dio aktivnosti ICA-e
za organizaciju Međunarodne godine
karata. Knjiga je namijenjena školskoj
djeci u njihovom obrazovanju te široj
javnosti kako bi proširila svoje znanje
o tome kako se upotrebljavaju i pro-
izvode karte i geografske informacije.
Prva inačica knjige bit će elektronička
i moći će se preuzeti s web stranica
ICA-e (www.icaci.org). Naknadno se
možda pojavi tiskana inačica.
Prva inačica udžbenika bit će dos-
tupna na Međunarodnoj kartograf-
skoj konferenciji u Dresdenu 2013. O
sadržaju udžbenika diskutiralo se na
sastanku Radne skupine u rujnu 2012.





2. Kako se karte izrađuju
3. Kako se karte prikazuju
4. Geografske informacije
5. Kako upotrebljavati karte
6. Obrazovanje i dodatne informacije
Cijeli tekst udžbenika bit će poslan
zemljama članicama ICA-e. Zemlje
koje nisu članice ICA-e kontaktirat će
Ujedinjeni narodi. Regionalne karto-
grafske konferencije Ujedinjenih na-
roda uskoro će biti organizirane u
Africi i Sjevernoj i Južnoj Americi.
Odluka br. 6 Regionalne
kartografske konferencije
Ujedinjenih naroda
U svojoj odluci br. 6, Regionalna
kartografska konferencija Ujedinje-
nih naroda (UN Regional Cartograp-
hic Conference – UNRCC) održana u
Bangkoku u studenome 2012. predla-
že ICA-i organizaciju Međunarodne
godine karata u 2015.
----------------------------------------------
Odluka br. 6: Korisnost i dobrobiti geopros-
tornih informacija
Konferencija,
razumijevajući golemu dobrobit pouzda-
nih i vjerodostojnih geoprostornih infor-
macija i karata u donošenju odluka za
održivo korištenje prirodnih izvora, gos-
podarski razvoj i dobrobit zajednice;
primijećujući potrebu za promicanjem
poučavanja o geoprostornim informacija-
ma i osposobljavanjem vlada, donositelja
odluka, geoprostorne industrije i korisni-
ka;
također naglašavajući pripreme od strane
ad-hoc odbora Međunarodnog kartograf-
skog društva za Međunarodnu godinu ka-
rata te podršku Zajedničkog odbora
geoprostornih društava (Joint Board of
Geospatial Societies – JB-GIS);
predlaže Međunarodnom kartografskom
društvu organizaciju Međunarodne godi-
ne karata u 2015.
----------------------------------------------
Odluka je prihvaćena i uvrštena u
izvještaj Regionalne kartografske kon-
ferencije Ujedinjenih naroda 2012.
Dani karata pojedinih zemalja
Organizacije zemalja članica ICA-e
bit će zamoljene za organizaciju Dana
karata u 2015. Smjernice će biti dos-
tupne naknadno. Svrha Dana karata je:
Bolje se upoznati s onim što nji-
hovo građanstvo radi na području
kartografije i obrade geoinforma-
cija.
Postati svjesni toga kako je po-
dručje te zemlje izgledalo u proš-
losti.
Pogledati školske atlase, karte o
raspodjeli stanovništva i o drugim
društveno-gospodarskim karak-
terstikama.
Dobiti informacije o relevantnim
programima poučavanja i ospo-
sobljavanja.
Za više informacija izvolite se
obratiti Bengtu Rystedtu. Adresa web
stranica Radne skupine ICA-e o Me-
đunarodnoj godini karata je
http://www.bengtrystedt.se/index.html
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